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ОСТЕОПОРОЗ ПРИ ЭНДОКРИННОЙ 
ПАТОЛОГИИ
Поворознюк В.В.,
президент Украинской ассоциации остеопороза и 
Украинской ассоциации менопаузы, андропаузы и 
заболеваний костно-мышечной системы
В докладе будут представлены распростра-
ненность, факторы риска, механизмы развития 
вторичного остеопороза при эндокринной патоло-
гии. Такие эндокринные заболевания, как сахарный 
диабет, первичный гиперпаратиреоз, гипогонадизм 
Povorozniuk Vladislav V.
CURRICULUM VITAE
Şef al Departamentului de Fiziologie Clinică şi Patologia Aparatului Locomotor al Institutului de Gerontolo-
gie al AŞ a Ucrainei, preşedintele Asociaţiei ucrainene de osteoporoză, Asociaţiei ucrainene de menopauză, 
andropauză şi patologii ale sistemului osteomucsular.
Studiile şi activitatea:
1971-1977 – Institutul de Medicină „A.A. Bogomolets” din Kiev;
1988 – a susţinut teza de doctor în medicină la tema: „Modificările degenerativ-distrofice ale coloanei vertebrale 
cervico-toracice şi manifestările lor viscerale (cardialgia vertebrală) la persoane de diferite vârste”;
1999 – a susţinut teza de doctor habilitat cu tema: „Osteoporoza în populaţia ucraineană: factori de risc, 
caracteristici clinice, diagnostic şi tratament”;
2001 – a primit gradul de profesor.
Experienţa profesională: 
Din 1977 activează la Institutul de Gerontologie al AŞ din Ucraina;
din 1992 – şef al Departamentului de Fiziologie Clinică şi Patologia Aparatului Locomotor;
din 1997 – preşedinte al Asociaţiei ucrainene a osteoporozei; 
din 1999 – director al Centrului pentru problemele ştiinţifico-medicale ale osteoporozei; 
din 2002 – preşedinte al Asociaţiei ucrainene de menopauză, andropauză şi patologii ale sistemului osteo-
muscular. 
În 2001, după absolvirea cursurilor internaţionale pe densitometrie (International Bone Densitometry Trai-
ning and Certification Program, Course Director Seminar, Praga, Republica Cehă), a primit certificatul 
internaţional, care a fost confirmat în 2007 (Tartu, Estonia). 
Este membru al Consiliului de administraţie al Asociaţiei Internaţionale a Osteoporozei (IOF); vicepreşedinte 
al Societăţii Ştiinţifice Medicale a Gerontologilor şi Geriatrilor din Ucraina, al Asociaţiei ucrainene de re-
umatologie; redactor-şef al revistelor „Durerea. Articulaţiile. Coloana vertebrală”, „Probleme de osteologie", 
„Revista Internaţională de Osteologie”; membru al consiliilor editoriale ale revistelor „Îmbătrânirea şi longe-
vitatea”, „Gerontechnology”, „Gerontologia”, „Medix. Antiaging”; este doctor în medicină, profesor; membru 
al Asociaţiilor Internaţionale: ACR, EMAS, EULAR, ISCD, ISSAM, SICOT, OARSI. 
у мужчин, способствуют потере и снижению проч-
ностных характеристик костной ткани, а также 
повышению риска переломов. Ранняя диагности-
ка, целенаправленная профилактика вторичного 
остеопороза будут способствовать предупрежде-
нию его грозных осложнений – остеопоротических 
переломов у данной категории пациентов. Также 
будут представлены результаты зарубежных и 
собственных исследований по изучению эффек-
тивности бисфосфонатов в лечении вторичного 
остеопороза при эндокринной патологии. 
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Rudenko Emma Vladimirovna, doctor în medicină, profesor la Catedra de Cardiologie şi Reumatologie Bel-
MAPO, preşedintele ONG-ului „Vom combate osteoporoza împreună”, directorul Centrului municipal din 
Minsk pentru prevenirea osteoporozei.
Studiile şi activitatea:
În 1978 a absolvit Institutul de Stat de Medicină din Minsk;
1978-1982 – medic în cabinetul adolescentului al SRC Lelchitsy (regiunea Gomel);
